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1. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka 
akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. ( Surat Luqman: 21) 
2. Barang siapa yang menempuh sesuatu jalan untuk mencari ilmu, pasti akan 
dimudahkan Allah untuk menempuh jalan ke surga. (HR. Muslim) 
3. Luangkan waktu sejenak untuk diam, tetapi merupakan pergerakan untuk 
tenang. Karena saat ada tenang, akan  ada yang menemani untuk menang. 
(Adjie Silaris) 
4. Ketika kesulitan datang, yakinlah bahwa dengan berdoa dan kerja keras 
kemudahan akan menghampiri kita. Karena Allah tidak akan memberi cobaan 
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1. KEDS: Kutemukan Engkau dalam Sujudku 




















VARIASI  REDUPLIKASI DALAM KARANGAN NARASI 
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Dwi Endah Parmiah, A310100245. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 
 
Tujuan penelitian ini untuk, 1) memaparkan jenis – jenis reduplikasi yang 
terdapat dalam novel yang berjudul Kutemukan Engkau dalam Sujudku karya 
Rizma Nurani, 2) Menganalisis arti reduplikasi yang terdapat dalam novel yang 
berjudul Kutemukan Engkau dalam Sujudku karya Rizma Nurani. Jenis penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
“kata ulang” bahasa Indonesia pada novel Kutemukan Engkau dalam Sujudku 
karya Rizma Nurani. Data dalam penelitian ini adalah berupa kata ulang bahasa 
Indonesia pada novel Kutemukan Engkau dalam Sujudku karya Rizma Nurani. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak dan catat.Validitas 
data yang digunakan adalah teknik trianggulasi data.Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode padan intralingual. 
Berdasarkan analisis dapat disimpulkan beberapa hal (1) ditemukan lima 
jenis kata ulang yang meliputi, kata ulang seluruh bentuk dasar tanpa variasi 
fonem dan afiksasi ditemukan 104 kata ulang,kata ulang sebagian ditemukan 99 
kata ulang, kata ulang semu ditemukan 16 kata ulang, kata ulang dengan variasi 
fonem atau dengan perubahan bunyi ditemukan 6 kata ulang,  dan kata ulang 
dengan berimbuhan atau afiksasi ditemukan 1 kata ulang. (2) arti kata ulang yang 
meliputi arti kata ulang yang menyatakan bermacam-macam diperoleh 86 kata 
ulang, arti kata ulang yang menyatakan sifat atau keadaan diperoleh 54 kata ulang, 
arti kata ulang yang menyatakan ketidakpastian atau pekerjaan dilakukan 
seenaknya diperoleh data 36 kata ulang, arti kata yang menyatakan pekerjaan 
yang dilakukan berulang-ulang diperoleh 23 kata ulang, arti kata ulang yang 
menyatakan agak/ hampir atau sedikit diperoleh 17 kata ulang, arti kata ulang 
yang menyatakan menyerupai atau menirukan diperoleh 8 kata ulang, arti kata 
ulang yang menyatakan berkomunikasi dengan se-nya menyatakan superlatif 
diperoleh 5 kata ulang, arti kata yang menyatakan hal berhubungan diperoleh 4 
kata ulang, arti kata ulang yang menyatakan meskipun diperoleh 3 kata ulang, arti 
kata ulang yang menyatakan pekerjaan berbalasan (sifat resiprok) diperoleh 2 kata 
ulang, dan arti kata ulang yang menyatakan menyerupai jika berkomunikasi 
dengan –an diperoleh 1 kata ulang. 
 
Kata kunci: kata ulang, seluruh bentuk dasar, kata ulang sebagian, kata ulang 
semu, kata ulang fonem, kata ulang berimbuhan. 
